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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
lati MC AL XX X C:11
lambiera decretos.
Admite dimisión de su destino al V. A. D. A. Miranda.—Recompensa al
inspector de Sanidad D. E. Calbo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Comisión al C. de C. D. L- Moyás—Des




del Id. D. M. Dominguez.—Da gracias al personal que expresa.—So
bre auxilios a buques mercantes.— Resuelve instancia de D. G. Serra.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Sobre construcción de barco3
de cemento.
INTENDENCIA GENERAL—Nombra una comisión.—Resuelve instan -
cias de ,,Corcho Hijos'1.—Ind3mniza comisiones al personal que ex -
presa.—Resuelve exposición del Comandante general del apostadero
de Ferrol.—Idem instancias de un condestable, de un torpedista y
D. E. García.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer sea admitida la dimi
sión que, por motivo de salud, tiené m'osen
tada el Presidente de la Asociación Benéfica
para huérfanos de generales, jefes y Mida
les de los cuerpos de la Armada, vicealmi_
liante D. Angel Miranda.
Dado en Palacio a veintidós de noviembre
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Alteattlio Gleaarato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, por ser
vicios especiales prestados a la Marina, al
inspector de Sanidad de la Armada D. En
rique Calbo y Fortich.
•
Dado en Palacio a veintidós de noviembre
de mil novecientos diez Sr siete.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Lorenzo
Moyá. y Matanza, cese en el destino que desempeña
en el Estado Mayor central y nombrarle Delegado
del Gobierno español, para embarcar en buques
hospitales ingleses, en las. mismas condiciones que
el personal designado por real orden de 11 de agos
to último (D. O. ndm. 180), y cuyo jefe quedará, a
los efectos administrativos, como destinado para
eventualidades del servicio en esta Corte, perci
líiendo sus haberes por la I Iabilitación genéral (: e
este Ministerio.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
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. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al teniente de navío D. Jesús María
Manjón y Brandariz, Comandante del torpederonúmero 11, en relevo del oficial de igual empleoD. José Barreda y Castañeda, que cumple en 15 dediciembre próximo el tiempo reglamentario de
mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1917.
GImEN0
Sr. Almirante Jefe del Estadó Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Antonio Car
lier y Rivas, Comandante del torpedero número 45,
en relevo del oficial de igual empleo D. Adolfo
Leria y López, que cumple en 29 del actual el
tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el te
niente de navío de la escala de tierra D. Moisés Do
mínguez y Amores, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el oficial referido cause baja
en la Armada en dicho día, con el haber pasivo
que le sea señalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comisión desem
peñada en Alemania por los tenientes de navío don
Pedro M. Cardona y Prieto, D. Antonio Azarola
Gresillón, D. Francisco Moreno Fernández y don
jesús Cornejo Carvajal, S. M. el Rey (q. D. g), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer se den las gracias
a los expresados oficiales por el celo y laboriosidad
demostrados en el clesempefío de dicha- comisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu,chos años. —Ma
drid 22 de noviembre de 1917.
El Almirante 'Jefe dal Estado Mayor central,
José Pldal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ccnlandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero dé -
tagena.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Señores
Auxilios a buques del comercio
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
promovido por propuesta de la Junta de Gobierno
del arsenal de Cartagena, referente a modificacio
nes que conviene estipular para la entrada y salida
de buques del comercio que soliciten de la Marina
auxilio de dique o varedero, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha dispuesto se espere la0resolución de di
cho expediente, hasta que, por las .Juntas de Go
bierno de los arsenales de Ferro', Cartagena y
Cádiz, se propongan las modificaciones de las tari
fas vigentes, aprobadas por real orden de 10 de
abril de 1901, en armonía con el precio actual de
Carbones y demás géneros de consumo que se em
pleen en esta faena; a cuyo efecto, por las ,Tuntas de
Gobierno de los arsenales; se propondrlín las mo
dificaciones indicadas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
d'id 21 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Est310 Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Fe_
rrol, Cádiz y Cartagena.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista instancia presentada en este
Ministerio por D. Gbrmán de la Serra, Gerente de
la Sociedad anónima Agencia Marítima Serra en
súplica de que se le conceda, en calidad de présta
mo, las máquinas que fueron del cazatorpedero
Destructor y torpedero Rayo, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la 2." Sección
(Material) de este Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.----Dios guarde a V. E. mu
chos afíos. Madrid 21 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrftl,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Gijon.
•




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima y la Je
fatura de construcciones navales, se ha servicio
disponer que, en lo sucesivo, los Comandantes de
Marina de las provincias, no autorizarán las cons"-
trucciones de buques de cemento armado, sin que
previamente se presente un eátudio lo suficiente
mente detallado para que, remitido a la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, pueda el
personal técnico de esta dependendencia conocer lo
que va a construirse y en consecuencia informar
en el sentido que corresponda la solicitud.
Es asimismo la voluntad de S. M., que un inge
niero de la Armada verifique una inspección ocu
lar en la gabarra cemento construida en Bilbíln
cuyo estado de arqueo se aprobó en 11 de octubul
¡rasado Y estudie la forma, disposición y sistema
de la construcción, los materiales que se han em
pleado y cuantos datos sean necesarios; procedien
do, si lo considerase necesario, a hacer pruebas con
la barcaza antes de que se autorice su utilización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos. correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 14 de noviembre
de 1917.
GIMEN°
Sr. Director general de Nakregación y Pesca ma
rítima.
,
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.





Excmo. Sr.: Para constituir una ponencia que
estudie y proponga lo conveniente en la modifica
ción de los estatutos y reglamentos de las Institu
ciones benéficas de la S. E. de C. N. en los aposta
deros de Ferrol y Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien nombrar al comisario D. Francis
co Cabrerizo García y al teniente auditor de 21a clase
D. 'Juan Espejo Hinojosa, designados para dicha
comisión por la Intendencia y la Asesoría genera
les de este Ministerio, respectivamente.
•
■■•■1
De real orden, lo digo a V. E. a los fines corres
pondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente keneral de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido a consecueucia de solicitud de la sociedad
«Corcho Hijos.), de Santander, contratistas de seis
lanchas para remolque de barcazas, pidiendo se
eliminaran del contrato los motores para las mis
mas, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo informa
do por diversos centros del Miiiisterio y de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer que se cumpla el
contrato, procediéndose a lo que determina el plie
go de condiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
noviembre de 1917.
4
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
JoséPidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Santander y
Bilbao.
Indemnizaciones
Circular.----Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),-de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
a bien aprobar las comisiones extraordinarias del
servicio desempeñadas por el personal de los cuer
pos de la Armada que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con el médico mayor de la Ar
mada D. Enrique García Artime y termina en el
contramaestre de puerto Marcelino Yáñez, debien
do efectuarse su abono con cargo al presupuesto
vigente, al cual afectan las indemnizaciones corres
pondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde aV. E.
muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de *Cádiz, Ferrol_ y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••■
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RELACIÓN de las comisione$ extraordillayeas del servicio desenzpeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y clen
EMPLEOS O CLASES
. Médico mayor . . . . .
2." contramaestre, grad.° Alf. .
Segundo contramaestre de puerto
Teniente de navío, graduado . .
Escribiente temporero . .•
Teniente de navío._ . • .
Idem. . . .
. . . . .
2.° contramaestre de puerto.ídem. ídem. . .
. . . . .
Capitán de Infantería de Marina. .
Comte. de Ingenieros de la Armada.
2.°contramaestre.
. . . .
.
Capitán de Infantería de Marina.




Capitán de Infantería de Marina.
ídem. ídem.
. . . .
. . .
Tercermaquinista de la Armada.




Capataz de electricidad y torpedos .Teniente de navío . . .
. • .
2.° contramaestre, grad.° Alf. de N.°.




Maquinista mayor . .




ldem. ídem. . •• •
•
•




2.° ídem. . ., . • e




. . . .
Tercero ídem . . .
•
.
2.° ídem. . • . • •
• . .
idem. ídem. . • • • .














[dem. idern. - . . • • •
Idem. ídem. • •
• • •
.
ídem. ídem. .'. . .
.
Idem ídem . .
•
• •
Idem ídem. . . •
• •
,
Idem ídem. . • 1
• •
• •
idém ídem. . . .
• • •
Fogonero preferente. • •
•
[dem ídem. . •
• • •
•
klein ídem. . .
• •
• •
[dem ídem. . . • •
• •
[dem ídem. / . .
• • . .
Marinero fogonero .
Fogonero preferente. . . .
Idem ídem.
, • • •
•
.
Idem ídem. . . . .
. • .
,
[dem ídem. . .
• • •
[dem ídem. . .
. • .
[dein ídem. . .
• • • •
[dem ídem.. . . . . • .
.
[dem ídem. .
• • • .
Edem ídem. . ,
• . •
•
[dem ídem. . . .
. • •
.




[dem ídem. • • • •
.
[dein ídem. . . • • • .





rdem ídem. • • . •
• .
Idem ídem. . . •
.
I dem ídem; . . . • . • •
.
tjapitán de Infantería de Marina. .
NOMBRES
,
1, D. Enrique García Artime. .•
.1 » José Caruncho Sueiras . •
.
! Beriordino Fernández Lago. .,
D. Antonio Porrua Y Andrade .
. Joaquín Fernández. . . . .
. D. Domingo Caravaca González.
. El mismo.. .
. • • •
•
.. Juan Pons y Serra. . . • •
. César Juan Salamanca. .
.
D. 'Juan Yáñez Martínez. .
e
». Joaquín Copeas y Mencarini.





»- José Palomino León .. . .
. » Federico 'Montero Lozano. .
.
» Clemente Lerdo de Tejeda.
» José Neivas Carro.
. . .
.
» Domingo de Paul Goyena. .
. » José R. Delgado Monteagudo.
.
» Luis Gal Gómez.- .
. . .
Jaime- Manzanera Tacón. . .
D. Ramón Rodríguez Castro. .
» Amador Bravo Migue; . .
. » Luis Terry y Vienne.
» Antonio López y López. . .
» Rafael Sánchez Monte-1-1a.
» Juan Deudor() Delgado . .
» Salvador Vázquez Morales .
. » José 'Castañeda Morales.
.
. » José Egea Urraco. .
.
» Francisco Arias Cervera.
. » Enrique Vizoso °campo. . •.
.
» Agustín Leira Barcia. • . .
.
» Antonio PargaSánchez. . .
.
* Francisco Izquierdo GUillén.
.
» Adolfo Romero Maten.
.
5 Pelayo García Carreño. .
.» José A. Hernández López.
.
» José Orjales Pita. . .
. » Enrique Casanova Ferreira.
.
» Esteban Gómez Alvarez. .
. » Cipriano Porta Otero.
• .
» Alfredo Gabundi González.
» Antonio Sánchez Alballa. .
.
» Inocencio Losada Manteca .
• k José Arneo Bayona. . e.
» Manuel Gómez Sánchez .
.
» Ramón Caruncho Martínez.
(Agustín Ramos Lores. .
Agustín Vela Rodríguez.
Antonio Mota Piño. . .
Benito González.
. .
José M. Andrade Añino.
.
. Rafael Robles Martín. .
Juan Díaz Bautista. .
.
Salvador Mula . .
. . .
Pascual Alonso ' Cayuela. .
Francisco Manrubia Guillén. .
Juan Martínez . . . .
•
.
Fulgencio Rodríguez . .
Antonio Madrid ''Águilar. .
Juan RosYomas . . .
Santos Valera López. .
Diego Mula León. . • •
.Joaquín Eres Méndez'. .
Manuel García Vela. . .
Juan Guerrero Pérez. . :
Antonio Jiménez Domínguez '. .
Camilo Galmanes- Torres .
Francisco Telles García. . .
Cecilio Yesa Pérez. . . . •
Agustín Alsina Albiol. . . .
















































































































Idem . . •






























Idem. . • .
Idem. . • •
rteemm. • . • •












. . e• •
2.a división Escuadra
Idem . • •
Idern
,Idem .
*Idem . e. .







































Cartagena . . ,
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dem de.i.d •. • •
dein de id
dem de .íd e
dem de id
dem de id . •
dem del servicio





dem de id . .
dem de id . .
dem,del servicio
dem del id
dem (1101 íd • • •
dem del.íd • •
dem del' íd . • •




dein del id .











EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
▪ 9 Otbre.917, 9 Obre. 917 '
. » » '11 »
•
• 10 sepbre.» 15 sepbre.
. 17, junio » 18 junio
. ,17 » 4 18 » »
. 15 sepbre.-» • 16 sepbre.»
.19 » •» 22 » »
.» 22 » »
. 16 octubre } 18 octubre »
. 12 sepbre..» 13 sepbre.»
• ;27 agosto 29 agosto »
.i3 » »
• 1 octub » 4 octubre »
. 27 sepbre..» 27 sepbre.»
.24 » » 30 » »
. 10 octubre» 14 octubre»
.14 » 19 »
. '11. sepbre.» 18 sepbre. »
. 12octubre » b22 octubre »































15 ,» 19agosto »





















10. » ,» 23 » ,
1.0 » ». 9:3 » »
10 » » 23 » »
_».1.0 » » 25 » »
•
1.6 » : 30) » »16» » »
16 »
16. »
» 30 » »
4 13
15 » » :111 »agosto :
1915 » » » »
10 » » 31 , » »
10 » » 24 sepbre. »
10 »
to , » »» 2244 : :
10 » » 131 agosto .»
10 » » 1• sepbre. »
10, » » 31 agosto »
10 » » 18 sepbre. »
10 ». » 31 agosto .5
10 •1,‘ -»t h..ocuti.,re »
10 » » 23 sepbre. »
.10 » » 1211 >)
10 ' » »
,
23 » »
1.0. » » 23 ) »
10 » » 23 »
10 ) 123 )
10 » » 3 »
10 .» » 25 » »


















i'Id., íd., 16-10 917 . . • •
'Id., íd., Cádiz, 13-10-917 .
Id., Ferrol, 20-9-917 . . •
Id., íd., 20-9-917 . . . .
Id., Cartagena, 28-9-917. . •1
Id., í(1.,28-9917 . • . 1*iId., íd., 28-9-917 . . •
Id., id., 20-10-917 . • • • ,
Id., íd., 22-9-91'i. . . .
Conid.a Marina Bilbao, 11-9-917
OBSERVACIONES
o•, Id., íd., 18-9-917 . . . . .
4 Conid.aG-ral. ap.Cádiz,6-10-917 .
1 E. Al. C., 23-10-917 .. . . .
7 Id., íd., 23-10-917 . . . •
5 Com d.Gral. ap. Ferrol. 16-10-917
Id., íd., 20-10-917 . e • •
Id., íd., 20-9 917. . • . . .
1.1 Id., Cartagena, 22-10-917 . .
11 Id., íd. 22-10-917 . . . .
4 Id., Cádiz, 22-10-917 . .
4 Id., Cartagena, 23-.10-917. . e













21 Se autoriza su-abono con canto














2." Jefe del Estado Mayor cen























1.0 Contd. Gral . ap. Ferrol. 23-10-917
r.
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Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de la carta oficial número
3.095, de 11 septiembre último, del Comandante general del apostadero. de Ferrol, en la que exponese le faciliten pasajes pos cuenta del Estado a lasfamilias de un contramaestre y condestable pertenecientes a la dotación del cañonero Marqués deMolins, por llevar más de dos años embarcados en
dicho buque y continúan en el mismo por exigirloasí las necesidades del servicio, a pesar de haber
estado bastante tiempo en Bilbao y en la actualidad entre dicha capital y Estaca de Vares; vistolo 'determinado en la real arden de 4 de septiembre de 1912 en la que se dispone necesiten cumplirOs años de embarco para tener derecho sus indi
viduos; visto lo que previene la real orden de 8 de
mayo de 1916, que mientras no cesen en sus desti
nos el personal embarcado no tienen derecho al
abono de pasaje: considerando que no procedemodificar lo anteriormente legislado por ser eventual y transitoria la situación del expresado personal; considerando por tal motivo que no necesi
ta aclaración lo establecico en la real orden de septiembre ya citada: S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer no procede acce
der a lo que en la misma se interesa.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMEN()Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general. del apostadero de Ferro'Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
---••■•••41•■•■--.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el 2.° condestable de la Armada, Manuel
Grandal Montero, embarcado en el acorazado Es
paña, en súplica de la gratificación de profesor de
aprendices maquinistas, en los meses de noviem
bre y diciembre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer que poi' la Ha
bilitación de su destino se le practique la liquida
ción de ejercicio cerl.ado del importe de dichas gratificaciones a que tiene derecho y le fué concedida
por real orden de 30, de noviembre de 1916, de
biendo afectar dicho gasto al capítulo 10 artícu
lo 2.° del presupuesto de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GrmENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d@lProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel primer obrero torpedista electricista Francisco
Sánchez Benítez, de la dotación del crucero Extre
madura, en reclamación de la gratificación. de
cargo de mil ochenta pesetas anuales, en vez de
las quinientas cuarenta pesetas consignadas en el
presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer se desestime la instancia de
referencia, por estar percibiendo el recurrente la
cantidad consignada en presupuesto para un se
gundo obrero con arreglo a la dotación del buque,
puesto que el abono de las gratificaciones por el
expresado concepto, debe entenderse siempre en
destinos de plantilla, como está establecido en el
artículo 37 del reglamento de dicho Cuerpo de 3 de
agosto de 1900.
De real orden lp digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años,—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GlimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.* Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porD.' Encarnación ,García Zabarte, viuda del segundo maquinista de la Armada D. Juan Falcón Du
rán, en súplica de que le sea abonada la gratifica
ción que por deterioro de ropa correspondió a su
difunto esposo desde 1.° de enero último al 28 de
abril del corriente año y no le fué satisfecho,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que por el Habilitado del cañonero Mar
ques cie Molins sé practique la reclamación del
tiempo devengado mientras perteneció a la dota
ción de dicho buque, por tener derecho a su dis
frute, y previa la debida justificación sea abonada
a la recurrente, debiendo afectar dicho gasto al
capítulo 6.' artículo único del presupuesto en *I.-/cicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Dd1n1st9rio Illavina,
